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qr2CLrIIIrugç]-OucoUçwruçee p62ç 2C0L62 LO LGqrICE .çJJT2
TPIJTca9CC622p0 prnuu cbrcgjTuA6acm6uca' boeç—GUçLA
cbrçjL1q MJJ 4JJ6L6OL6 IJCL626 ceeç 2COL6 1qracLrJJJ]-ugçrou8
qeAcroI.Jtr..om TLJGLcATaaaiITcuç
cowbLgprJrçA 'TcP Jç6r. abecrrcgrouaI. g;TI.Jacuce& .çJJe
TTu69LTc? Ta uoç arairrcuç peLe pnç a ucJnqsq bL626LA6
1,,LJJGadrlgLe OYEöJl' Tup6ug6q co cbçnLe q6Aroue LfiI joa-
guq .e xcjsiqeq LOW LGaLGaaToua
oujA OUG AGgLJIJJO2& I'tJJO ojsqpU6TcJJGL AeLJJA6uo!ds qçg
LGT Mä6 TU AGLO GmbJOAJIJGIJçOLbOL]C6L2 !.JJOOL)C6U
iaao uq tOLIOL]C6L2 !'tJJO1L)CG TIJ OJJ 76gL2'gq iodOt
J1JJ6t'tgc& ALTP6 T joa0 mei O L6] ae2
gjjq b%OL)C GXb6LT6UC6
LGaLeaarou gijqL6fJC62 JJJâucrTqe o co6rcr6uç oii pcjc
UOLJJJJJS6q YEdIL ALPJ6T ptapV2dIJTTCUç Tu z.ae
aiibje wegij6LO uq açuqq q6Acrou T oue onr
ecore oL degç .pJJG.pGaç qgçeiq jao uorgjrseq 2COLG o
d6a uq aco.ea cJegLjA LIaG .pjj gde' b6 qnçq
o i, TIJC6 bgiJGJ w6Luper..apoojc yj gc gTGL6uC
LedLeaaroua bLoqrrcea onL C6ULgJ Lsanpat apow COJfWJU2()ug
narud YEöIL2C0L6ga .JJ6JJJ69flL6 Ot]TIT TU cJJ6jodMaG
i\tor meu ug oujA j\ or.. !OJIJ6IJ
gi.jq(2) o jpj i)' TP L6flC62 cwe rnJqJriaç6q zàe äb pA oujA
opa6LAGq)T2 6q m6ariroaJTJJ ( gaapozu ru cojnmu()
AgLTpJ6 AJJ6UAeL2Oacpooj]-ua(ru iaaizpeuzde2
Lp6narij 9bbLogcpT cocouç.oj OLjjj r4]-çJJ g 2cpoojrLJd
JJTc62 46 266)C exbjiij CJj626dgba
mgarir.6a ot rw9qJnaçGg joa b%ae àbe p6çz.eeu pjca giiq
L62bGCçTA6jA11 JJJ6CO6ttTCT6IJca OIJ pjcc'-. 9IJ-.182
OU a6 uq eçjJuTc OL LCTj aLorib gnmiureaOT.weii uq tiomu
ioatae gçea pi iaaouq jj(peu cjJra agnbjede -
corrnsrna(j) uq () otjpje JJot anubj-e L6dLe2a]-ou ota
accracTcgJ7. arduTTcguç
b6L JJOtILIUOI.6 tJJT46I'tOJil6LJpnçiJ6çpeL qtteLeuce
egLu box. ponr..Jeaa pJJgIJMJJT;6 reugug pjcjc t'tOlUGIJ6LLJ 03
JJ626 LeaLGaaroua' armrJgL TIJJpJ6 i p]C].C JJJ6U
6T6cOU T' WTIJOLT4A 2gmbJ62
p.Jcome t#4J1;e conu;6LbgLat te wrajjç Bxbecç àLe9çGL 2IW6 jJTajix2]CTGqWTLJOLTtOJ1J6U JJA6 1622IJoU—6LIJ6q
2fl6L6 pA A01116L1ErlLcpGLtTtt'6gL6 Z'TT1TIJdco
bgLcrcrbguça !T11 rwqaçgçe geCoacaot Lgcigr
JLITLIoLTçA2gJJJbIGa' or2LGaLeaeroue TuAoTArua Ma62O
qraçLrprTçrouItcna aeI6ccToIJ6tt6Caiuor.ebLouorrncequ JJ6 OOp26LA6 z.gaeaMTTTIT1CGTA OA6Laçgpemeu O 4JJ6 Md6 O6L agbtOLOJJJ6LJymoudpjcjc jrabgurc' uq MOm6u .pJJ6
e]-ecçrOue;c;a mA COuçmruç6 eaçnisçaOtLgCT1 ae
uoçouA z'oL]c6L a]crjj priçgjaoLboL)c PT2c0LA giiq mrjA pcjaiociug
ojg !OW6IY JIJJETL9bbLOcpqt6L2 pecnae 6mb1o7 coiJçLoTa tor.
amTI. arTgqnaç6qabaria1udggpgOU tOrILA6L
2ccaçcJJA I4IlLIJgLl6t r6AA iqMiT6cç (raa)
JJIJ zw1c6 i'tOmeuEOL Habuc PtOmGu 6tt6C ra JgLde uq
1HoTqud VELcouaçuç'pjcc uq H2buc oniu i.u wox.e
couç.oja poçp yj, Liq 61çp61. AeLa o acjjoornia OL A6La
0IU6 JJA69LdfJ6q pjjgçOIIL 2b6cTrcç7oIJ 2IJOr7Tqpcjng
ornq toL i'om6u uq W6I LG2b6CCTAGIA
gLde boLcToua 0; pigc)c_tcG lod gd6 äba 0; -18 gijq -.
peçeaç 2C0L6 t3.b cconuç ;o.
meu 2C0L6 0L ecp 26X T gporiç gecuqgqg6Agç]-ou jote.
roa dea Ta LoITdJJJA ;or poçp LU6IJuqtomeu Uce
A6L9d6 mgLanJg66Co; gaçigg gçiouo; 2COLG ou
ILJJ6g6 LGaL622T0U2 cojrimua()uq()apo
aexJJ6U YEöL TaTUCTflgegQ
apçreçrcgA Tuardur;rcguç LgCG TU EdGa tOL 6çp6L
LJJ6L flJIJ joa(tae) g2flJ6 qebeLJqeuçALTpJ& apoi awjj
Ot àb tOLAorn.ja MOJU6IJMOLGOA6L' flLJLGbOLç6q Leanjça naTIJà
ueLJA dnLç6La 0; LCTJ t'tgdedb OL Aonud ujeu uqH
—O.5tOL JJJ6LJ uq +032 OL!OIJJ6U ILJJT2 .ceaç2C0L6 6Xb]TIJ2To
gCJJTGA6m6IJç
A6LPcJJeA6xueuc pnç ao o zLTcrud 2C6IJC6' LJq CAC2
'ii pejoz wgua tot. tPç62 ou iJo. ouj? ot zgçp gug
2CJJOOJ açnqeii;a T1J 2JU6agg6%zoeia aCOLGa tOt. pcjc CJJTJqLGU
HTØ.P 2CJJOOTgiig BGAOIJcIJ1L4t6AO T8O apo gILJOIJdjraj
LP6YEöIL g o A6LpJ uq mgçp 2CTTT2 oui7 Dgcg tt.om
eacrmgpeqcoerceuç ou pjcc qoL.wi.tLq
iueganLEwGu.çGLLOLTIJ ecjjooiruä ALT9p62 P262 cJJ6
1naTuaL6eqr1JatLOMI4O nxiit.7. LGaLeaa]-0IJ2 O1JG cgu 2JJOM
CL66LbçJJa'priç ru26gqco bLoArq6 g anJIJIuL2izieant.e oçJJG
auoçço gocnmeuç 9T1 çJJG zXa çpgç gacLwpJ9çou midjjç ;ecç
pX bçç6LIJa o qacLmpJçrou pJ JJ6jpoLnJL]eçonr. ao jjeLe
rrLpJJ6L6qflCçToug]TUA62cm6iJc2 !%JJTCPTIT TIJ.prILIJPGecçeq
qGcra]-oua t.e paq iii bgt.ç ou GxbGCçGq becrnjrgt.7, t.çnt.ua tt.oni
ççeuquce Jq T2 cPGLGtOLG eugod6uonaoaç—aecoJJqLA acpooirija
Ta bLrmLTJA acpooJTIJd combjeeq peAoiiq çje a6OCOIJJbfT)20LA
pjgc)218 pi orrt.ambjeacpoojriid conibeç6q çpe
jao oue pjç2Aaç6wçrcJAOAGLaççG2 pJJGL6J9çTA6aqr ot
P6 1tJàUY6q Tt A6L2 O acjsoojiia Ta iioç oujA g UoT2A mant.e pnç
tjJrçe t'gd6 dgb1 rrLçJJ6L'at'ieiioçeq bLeAronaTA' çpra pg2 ijj
JJJ6g2nL6u6uç6LL0L L1çLoqnc6agPT92 çott.q oA6Laçgç]-L1à çpe p)cjc—
çpgçdTAGu CJJ6 OpJ36L COLJpLO)2 pi OITL abGCTTCçTOIJ cjJra eonLce o
flJcJTL6Cç meant. ot cpGaG aTITa gq T T acLrdjjcot.gt.g ço apo
gLe cdrTL6q t6L çe çaç qç6 lu ecpe'. ca& 2cjioorpia -a gLy
26LA6 ga bt.oxrea tOL 2]JJ2 pjjgç gL6 GTçJJGL uoç cbçnL6q p yj, ot.
2b6crTcgçrou tOt. 26A6LJ LGgaoIJaCTAGU YELacpooTTuàJJJ62fTL62
Oacpoojruä toIIoMTud c1J6 VLL MGbt.etet. 4JJ6VLL OIJTXTI
2TX C262 gLe2cç2pCTJAnJerdLJ7rcguç
coLlqTçTougJ 013 WSarILGaO eqncg.pTouEI1L4JJ6L TLJtTA60
31yiuouatstOWGIJ'4J166açTnJçGqpIC]C—b%JJç6Z.ga6àbe ge mjj
U]620LJn-aJJacjooj giiq coJJeaG aLqflsç70IJ iaar' (ri) äLqea coiubjeçeq c)cTuayj giJq (rfl)
3IUybb6ugx :LpJ6 II £'tGGDJbIOJt (T)poçj àLq6aCOJHb66q
gponç dnLç6r WOLGo qq.qouJbo2;-yEJ 2CJJOOJTLJd
JJJdJJGLL61LLJ240 qq.qougIcJJooITudt guq' T1 C.c'coJJJbT6.cE
moiià 2çnq6xJ2 i'tçpgeuçcJ gäe—gg]n2c6g yJ 2C0L62pcjca 6LLJ
16bgLgçeuA262o pcjc gug z'prçe az1thJe2 2JJM
g1U62ILE0 )C"J] ILl a6 edngçrOLI2 013 qgçgojjq/s.ea
qoOJ46TJJ2 IO eçnq siibjoeI8OA6LToU 0 VEL
0MJJCJJ1126qeLeu4 qgçg 26ç2 guq gPtIqGr.L1Jà6 0 a62 Pi6
icjefl26fJTcoJJJbLe L6211J.2 bitJJOçJJ6L 2prlqIea'JJJgIJA
COUCJfJ2TOLJ2
tr0JzJ 2b6cTCcroLJ2 L#JJTCJJpicpige 2rthboLç ofiL1UTLJ
bLeteL 2b6cTJcgçroJ.J ,iTçJJonç9U72cpooJTIJa ALTpJ62'earrica
oa3 LJ36 JHGq1J0 21X 62çJ1Ife2 12-0.X2' 20JJTJ6 P&6
62cp119c62 o couqçrou joa Ad6asbLgI1a6 L0JJJ—.O2P0-
1JJbT62JH691J2 0 026LA6 CJJLCç6L]-24TC2 ILl 6CJJ aiiibeOfIL 21X
oL1LJ6q4t'0 62p1lJç62 0 .PJJ6 pjc]c—z.JJIçe M9d6 g%0136paq 013 JJ6
2ebgLgcejX0Lpjca gug ejJrc62Ip6u' for. cp 2B6CITCçT0LI ze
tOLprcjc prc62 te eapniiçeq ecjj o; .ppe abecrrcçTou2
L6f1L1J2 2cJJooJTLld C0LlqTçT01JJ013 VEJL6 äL6ç6L
2cpooJrLJa COIUbJ6çeq g.peL ecgne e2czJçeq
COULOJ2tOL poçj yj, guq megariea o erçper. acpooI]-Llà OL
TcPL62fTI2L0JU PJJL66 gr6Leuç 2JD6CTTCçT0IJ2 picjiiqe
40LI6cJJ6T622' tOL COmbJeçeue2a' 1I6 bLoArge gbbeuqrx
66Gç0 Cf7LL6LI jpox.mgjeç g2cL]-1urugçroLl OIlMgae1I5
rpçe ttde d9b2 2rxpeçUçTJ2 ()gjaouoçe moua weii' coupLoj oL VEJ, LEqfICG pJCJC-
ii.r L]çeq zorc oi LEILLJ2osqricçrouj drTrcA wgxej
2mgJjeL1"GL aiubje pioni. gug oçpeLe 2rmrrgLc
àb r 2sTbboL;eq pX gcç fflJq4ITaç6qMä6 abr
pboçp6T2 O6TJJ2 L62flJ2 IIIJqGL2çgçG pjgcjc-z'jiçe !gà6
TT)CGTA 40rnqeeçg;11t64Tm6qtt6L6IJc6eTU GgLu]-ua cgbciçX JjJ6 d6713 JJELMadeL6aLsTou2 aee !JJTCJJzaeEL6UC62 gLe
nLçpGr..'oMTTTp3cjnqe zox.)certjjot.e o
JJgAGaçgLçqbo 26couqgrJ ecjoojp.Jâ oL tfIIT—cTmG!OL]C
!'JJO6L69ä6 40 53 L'iJJGIJ 00)C 4J36cE2c guq m7i
euqod6uon2 ILlJJGL 29111b16pecgre2JJ6 L1cTnqG2beobie
qnaçq ab o 133coLcoLgLiIJg DfII3cU 62cnJgcGq
2fTLAEA O IIJCOJIJ6 gijq qnccou ggçg 011111613O g11 d62 i'rçj gu
(1a83) ornJq gu nugnçeq jod !gc16 q t6LGIJCGOt-•333 T11 .çpe
co —132 b1JC01JLOT2OL O26LAj6 CJJgLgcç6L]2ç1c2 J6TJJJ6L2
onuqjod tae db p641.%66U pjgcja giq 1.JJTc62O—.331'MJJTCJJ6TT
ogxgcg guq jiiaoiu()naeq GT,2qgçg013 30613 OAer.
nigjceç
otM6T11.e L62ITJpamA nuqaççe e;ecça o CflLL6U jpo
agJlJb1e O 6couoiiicjjA q2qALJça6q EOL L62OL12
gbbegra 0t146111t2gIJgI7arapJcjnqeq F2A anbbe306uçLA
ecçeq pA CflLL6IJjpor.nijceçq2cLp1spJ9couiugqqrçiou c
VIIO Ot46TTT2 2b6CTtTCgcToIJa T1cpq couçLo]2 mgA pe
6XbGLI6UC6 T 6L L6dL6227OU2' pjgc)—pi-ce ba6 àb
gqrçrou couçLoJa 0L pJqrlaçLA'occrthgçrouuq cçn MLjC
z'prçe db .pjjgçLucI6 tLow -ode —.roi MP6U ape pcjnqee
GXbGLT6IJCG'LealoLl guq YEöIL T1IJbI? E2çJ11çea o; LGgn pJc)c-
L6àLeaaToua 0 Joc aea Ou.poçjA6L2 0; acpOo1TJJd' boçeuçi
PT9C)—!Ptc6 tae dba tOL 311611peçteeu55 giq 58 A6L20 gdeH6L266 L66JIJTJ (ii)giiq DOIJOJJITGguq.jecjcmu (ri)
qLeccJ? JzseganLrud op beLoLw9uc6 guq L6JçTIJa
o2ITCJJgu gaaGLç]-OIJpecnae icAbrcg]JXjjgeuoewA o
MpTç62 Ior.JIIgLTX;cTc zonjqpe Tmb0aaTPTG p0 riqde cve
nhJqeLbLegrcçbLognc;TATçA or..opb6LoLzuuce tor. pcca co1zJbLeq p0
VLöJTagLgcrgJApTgaeq ru aeijae .pjJgç rca 2C0L62
yUOpArOrl? Op6CpTOIJ OflL rUç6LbL6çç]-oLJ0 LgpJeI t
12 YEOL LcrIJA paeg
T'jpje i•
MG uot gacnaa boaarpje opecçroua o
0CCfTLL6gçer. ppeCTATJ LTapcaeara]-gçrou 0 wq-IaQo2
z6TT—qocrniJeuçeq quce fUcpeL6TgçA6IWdGa o pcje
TO-Tiaee gijq CrTpLdJJ42L62r1Jç2 or.. -a coLlaraçeuçTçPcwG
L62r!T.p2 Ujgpje I eflaaGaç•JjJ6coupr.gaçP6I166L1OflI. L62TTj2 tOL
pIc)C-tc6Iwde dgb' 1'pCJJ TgWJCJJ aJilgfl-eL;Lgc.prou OfJL
gL62171ctJJG pqa YELGXbi9riJa ou]-Adci9LçeL o ppe
co 0f1L2or. prçea' przçmricp IO16L bAo TTT oL pJ9c)a
qçeea co cjet GLIJUà2U Aejqa LGaITJçaLonaJJJA 2JJ1JJL
bJJTTTTb2 crIcLtaJc2 açtiq7 LGJçflJd VL2 0L KOL6gLJ ML
nuqJnaçeq t'gde abzr.pJJ g aruà1e meane o 2)crJ]
ALrpJeagacoiçr.oja' !'e cucconuç ;ox. gàL6çeLboLçrou o
OtTP EAGIJcjoriapgjjcpeae acnqrea 1T26IJJgLJAuq6beuq6uc
GXç6LJ2TA6 JTap O AgLr9peatLOW b21D'priçcorr]-qexbjru oujA
LG2qI1JpC]C-bJJrç6 Mae ab OL JJJGJJ0gflaearu Ia.?2riapidguI.6 '6cc66 MaqoL 9Ug Le6U (iaai)
9nçowgcTCbtGgboIJa' rLaç rq'uap;AT2TOLJq6Ac6' LTtJ6' TTI6
EXmbJ62 o gLG juq uAdcroLr' adrrg
ou gLççeu corrjg aGJA pssbjA uo Lcj pe.
Arqgçrud gt#LLTcceu br.6qcçoIJ i.rçp gbeLoLmuceIU62fIL6
Mrçp4JJ62gJliGcçrij)cIJoL.tJeqae01. b6LOL1UIJC62Jq1]' .çJJ6LI
woLeoAeL'r; J9C}C2 go bOOLT7 OI.JtLT.pc6IJ coIUbL6g 1IPTC6
eAgrnçroua 1JJTç62couqpouJoucçrijbeLoL1uIJc6
3oracLrmrucruaenbeLAT2oL2conjg aTAEpcce JOt'6L
nrudf4gaqg.çgco LcrJ pa o
OpATOfl2J'cp6 bo22TpTITcAot iäe qcr-pup.'çrou bL6cJcTqe2
L6àL6aaeqou YLJ, ecox.e o uqrgngj gç .çp6 6 01.pe
m6gr1L6flJ6LI JJ626 •1pgug2—oLr1. Jil62flL62 O Jop beLoIJzJuc6 tt6L6
flJ6 2flpç2)C2C0L62 UçO gCOJLIbO2Tç6Jop b6LoLJJJguc6
eAgpTgçoL2.WTTTLA op 6Xb6Lça qeaaueq g M6TdJJcTudaAçexr
2coLrua 2ABç6JIJ' b%JJrCp 6UI7L6 gjra q6aL66O C0IJ2T?ç6LJc?, CL022
euondp b6LoLiuguc6 corrjq pe p7g(r'o)?e—iio
uq ecp tflLP6L qAqeq piçoanpcg2)crrpçjca tet..e 2njgjj
0TUuçL7, LTtI6JIJgU 1'-' .JJ6WLL76CoLba g2PL0Y6Up.rpor
coInbLr2rIJà Jop t.6L6 nugeLçgeu y guexgxubi6cpe op
occnbçrougj 2b6cTJçre2 qTL6Cç 69t1L62 o b6LoLmguce OLI
ucLoqfTcrudLgcj p2 IIJeçeg' OL 26A6L JIJçLA
6Ag]r!gçTOLJa01. !tLçç6U ceçe' JJJ6JJ02 .pJJçconq P6 2661J9
JopJD6L0LIfJIJC6M2 meaneq MT.pJJOnc rI2pJa GTcJJ6L aflb6LATaOL
LcT LL622 0 JJJG flIJTdfleabecç o Y2 2çngX e
D6t6U260 JJ6 AJqçAO çJJe
2C161JC62(14Y2)COJIJbJ6.p6qIJ 6XpgnaçrAe eçrqA !.!TçJJ 4JJ6 D6bLçJIJeuço
2C0L62L6C6TAegH0t6A6L' Iii cJJeJ4çToLJ ycgem7.otOCCTIL2 OhAGLà60L J0p2 I'tTçJJ2JJJJJGL2gmbGaoprgc]c2
ce2çeq (raqoL uq er-66u (raai bi.s)oAeLbLGqrccrou go
2cguqgLqreq nuçe' T2•12 p.cjnge gç jeç .2pjc
acot.& J
bia)y.puu 16A61ot pcc
2C0L62 OL gu7bt.çrcnjt. iop .2cLnucç6q
ccowbr2JJeq Th bLç i.r.çjJ 2C0L62H6UC6 JJ6LhJd6 ot cc
cjc P6CIT26 aGIeccrOu Thco wr]rçgLA occiibçrou 2becJçT62
p6çPJ6611YLuq gàeiet.j 2)CTJJ 01. cbcç7 g 2becrtTc
3csW626 coLL6Igç]ou2 t.e jejAnuqet.aççe cor.t.eçTou
266f4dqoL uq er66u (raai' b rer)
g cousbj6ç6 1T2c ot iuijrçt.A occnbçouj 2b6crçT6
oyj, acot.e2 op26LAEq nsJçLA
McporTç LcI prg2 bbree'2cLTCcJ7.abegjiiia OLJT?1 t.gude
wTTcgL7 L1J6 opa6r.Agçrou pgç yj,bL6grcop b6LoLmuc6
AGLA To!' yEöal 2coL62 z.onjq Lloç pe jjot.eg ujrac Tu Y26T6CcTOU66C Ob6L462 JJ6L6p6Cii26 uqAqr1gI2 rçj
PGLcJJA p2eq bt.eqcçot. o EflCCGBB U ScdrITLThJàcmirguJop
mrrçgt.A uq Lb L692ou PGITGAG YEJ, t'onjg
g t.gcrgjj7.nupr26q bL6qcçor. Ot 2flCC622pJ gCdJII-LTIJaU6Pi 2)TTT2 TU
g22çLou LJg6b6uqGUç A6LTCØcTOIJ .JJg YEL cu6 COLJ2Tq6LGg
OA6LbLGqTcç op bet.oLJJJgucGpA pjgc t46 AT611 pjy rpJqrud2
M6JJtot. poçjj ät.onba11 itguAçjriia 2C0L62
bnLbo2e2JJ6 21JJ6 LGàLeaaToLljpie bt.eqcçeq b6LoLmucG porsçg
b6LoLnJuceL6JçTA6co MjJTcGbeLorIJucG: oL bt.cçrcj
coucriqeq yj qoee uoç 2AeçeJJJçrcgJ1A nuq6LbL6qrcç pjcjc Jop
COIJC6LLJ2 LCTJ pT2 g ]C6A T22116OL
Ot38o LJJ611101.6mboLçL1ç drreaçTou' pOz'6A6L'
2C0L62 gug op bet.ot.muce t.uàeq tt.om gJzJ6qu
33iiJict.A OCCffbçTOIJ22q6g 4J16COLL6çToJJ2 6M66L1 VEL
HOt'ttejj O62 YELbt.eqrcçzuTrçLAopbet.ot.xugicesot.
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MJTç6ae dJDcJJ911d62TT.PP16MJJ6UPt6gLob pt2bgutC r..om
dL6çA Gtt6CC OflL L6nT.p2OflL G2C1flC6O couqrcrou pJgC)C-
HO1'6A6LCJJePJCTneTOUO JJ?bIJTcaiuOflL JAar2 qose uoç
dLorrb EgLUCcoLJEg6LpA Ieee b6L ,Turç O 2coI
gL6 bnjeq pAcç pebuc meij ge cp oujA
LeaLeacrouc gLe 55Qug5L L62b6C4TA6IA
6LJJJ2LG6LO .—eççreçrce OL cpe iie iiq 6flJJ6
5flhJqeLCJJ6Url]] CO6TCT6IJc2 OU poçp TIJ.çGLCçTOIJ
q76L6IJC6e 2IJC6 !'tGgo iioç ]WOM JJILJ6aee OLJJOIJ-
q6L6LJC62 T' TPOL tOLCG bLccbçrou pA ce ii 6acmcTuaZàe
JeLçeq jpo ecouowce o coueqeLrua
LJJ6t'toL]cotBflCT6L gijq HSC)CJUgU ()iiqt.otw (ra')p2
MPgCponç rpor gL)ceç DLODonce
reciTe.
CJJ026 16A612 O TUA69C6C OtJLqgçgcrnoç qqLGBC CJJT2
Xornia pjcjcqrrjçeTUjJ6 MI'2Aexbecçeq TOt6L L6fILU2 40 2]CTITt14J6U
OLpc].ce ii zte ciJuoç r.rr]eoriçcpe boCeTprTrCA.ppgç
(r3) açnqA;oniJq .ppe L6flLU 2]CTJJ ruAGaçJlieuç a joter..
OL 2)TTI ge nieganeq pA 1L M0U6CJJ61622'2UCG 4JJ6CnCLTdPC
pjcjc gq tirçe weu uq ioiiJeut O 01)6 bLIce LOrTdJJTApoqe
rqeuçrcEtt6CC 01) JJ6 z'gdea o pjcjc ijjrçe t'oxueuEOL poçj
cojrninie ()iiq()ojpJe II 2JJO!yjjexeLce'J uoaç
IJeau]-cguc pTgC]C_ttJJTce gr6Leuce2OL 11161)T1) LPT6i] gijq
jod iga6OLGCJJLCTIaLonb•JIJJ6L6 gLe2J11JT2CT2çTCgA
L6CiJTCB TI) JpJGC ] L1qIII2JJOZ'CJJ6 J1JLaTuJ 66C;O VEL013
cp6 1Jç6LCCTOU C6LJIJ2gL6OTIJCTATLJaTduTt]-cguC JjJ6 L6J.ugTLlTLJd18
/b%JJTCJJ6C2bLçTcTbg.Tou pnçO62uoç gtcc jJG WL)CG MgàG
O w]G MOL)6L2 PGCgnaGe q fcn)ç o g ALTpJ6
6LLOL EXC1f1TOULG2cLTCTOUe 9L6 bLopj6xuYçrc .
GXCTfl2TOJJ LGaPLTCcTOU2 OL 22nmbçOIJ2 ponc JJ6snJcçouJoLm o
Ig6UcTtCflOU T2 cJJTeAeq TU 2ITCJJwoqG]2GTcJJGL
prdpeLL62 O bLçrcrbçroIJ
tJJ6JJ6LoUG!OL]C6 Taç A66] OflL W62flL6 tflT' 0 COf1L26 Areq
JJT2q6UoL, •2ijoç 2UJ6 g2 JJ6Cbq6-uflroIJ 1IJTCJJ
2TUCGJJ6 jgap iraxTuçGLArebyIuc6LATeza gx..e ponç g k6L gbgLc
y bLçTcrbguç 12 qpeq 92 20J060U6 MJJOMOL6 201116 cTIIJ6
q2cLpncou2pA 9221a111uauou-b9Lçrcrb9I.1ç2gu 9LPTçL9LTJA T0P
c9ee,6 cu62cm9ç6 mequa o couqcou9J roatae O6L
iu6gguOtt6Lmgq L0L]6L2 t.çp cowb9L9pJ6 2]qJJa ILl
b9LçTcTbguça2rrbbo2e gil JJOJJ—b9Lçcb9L1ç2JJ9A6 M9a6 Ott6L2P6TOM
MrcJJonc 201116 922flIubctou coLJceLIJrua JJ6iae 06L20 UOIJ-
M6cnoç mg)e ruteL6ucGa pori; M9d606L g2c.pnçrou
qeuctjria217CJJ 9 O6]]6q (12 COLJ2Tq6L ocJJeL9bbLogcjJe2
JJJOq6J0M9a6O6L2iJgb9LçJCJb9çTOLJH0t16A6Lt cpa qCfTTç7io
OLC6 b9Lçrcrbgou gacT2ToIJ 6xblcpIA uq 6?4TJIJ9c6BcrJTccrILgT
oue tA qqLGaa JJ626J6CçTOJJ bLoPTEiIl 2comogaj cpa J90L
cpa6t6C0 L9C6 011 JJ61116911 04JJ6109J6 zae 06Lq2çLpnçro1J
iprçe W611jpa axcrrJ2rou o uou—b9LçTcrb9IJç2 conq rnJq6L2çç6
b9LcTcrbg.prouL9.62 OL pJgC] 1116119L6J0tGL .çJJ9LI LSc62 tOL
06L2 ETdnL6 apoa iuoaç16A612o yjj' j9OL oLc6
q2bLoboL.c7ougc6JA pcjc uqgr..a1T]caJA 9A6 Largc]-AGIAjoM9d6
iiuq iii)i'' cpamgja enibie gpo nJgr.]aç qLoboa-lça
adngcToua(ecp6A btGLG L01IJcpa LGaLG22T0LJ2LGboLçGq Tn 1L9pJe2 I'
b9LçrcTb91Jç2 a cAbrcrrA qLobbeq ti.oni zgdebgLcrcybgçrou wg p6 z'teceueq
gecr2rou Jj.leLGtoLe'ppe JujcpezeeubaeOtt6LBguq
cp-q qernuq mA pe gu rwboLçuç gcco u bLçrcrbçrou
t'onieuOfIL aisibe gx.e I" cJJ6TL jçe EOLcPt dLonb
Tu bgL pecrie aerIrnbçou 266W2pubJr12p6 Ortorneu pe
.je qo uoç bnL2rze grn]-jg açLçedAziçp erngje 2grnbJ6
uoJJ-bgLcrcrbguç2 o pJJGOP26LA6 jodttde
arne g p qqiud
bLçTcrbgç6 cjeu rnequ o jod !d6O6L qacLrpcTcrou 12
P136wciiu gde Ott6LtOL J36 dLOflbuq It JIJL6
]J uou-bgLçrcrbguçev-' dLonb pgAG igde OttGL2 J622
couaTqer. gdLorIb ougTqnj i.çj qeupcJ cpLcç6Lraçrce it
ou JIJequ Ot P136lodzgde OttGLqJ2cLprrcrou' urnej7 k -
jod t.de OttEL 2LTPflTOU 12 cJJ6arnega ettecc o Lce
rneu uq rnequ gLepo.pp 6Lo JJJ6 e;teccot L9C6ou rneuo
tJJ6L6& 12gu uqebeuqeuc tLOJIIg q2cLpncoue(€')'ttJJO26
VLöL* ÷
(i)iu(t.wde otteL') =k'MJJTc&+ kpJc]' +JJ2biJTC' +
Jod—JTueL;rnicçrou OcpgLgcçeLraCrca:
JOTJJfl2çLgç% 2rthbOaG p136 p62.p tde Ott6LtOT t1OL)C6L 1 12g
xueu lod ide otteLa
bbLocp Xeqa g couaçeuç eaçrrnçe o P136 pJc]c-MJJ]-ç6db pj
o JJ6 couqrçrougj jod ttde OttEL q2cLJpnçTOua gLe GdrIJ
nuqe qqcougi a2fflubprou cjJiJ6gu2uq rn6qTIJ250
Lgçe2 O IUGJJAGITPOA6 2O




q2cr.]-pncroIJE(I)tra g !6dpceq 9A6Ld6 Omeu 1d6 O6L2
jpeA ;om gcç w6guo; ,gde O6L
qecLprr.çroJJa iiqçp uq MGTCJJ (iase) rrae g q6Leuç mGçJJoq
q6L6iJC6 ILl coUqTçTouJ JU6IJ2O cJJGt'tgde O6L
LJJ6poem6çpoqojoaA 12 OUJ7 01J6PLEA O62çTIuçTIJdLcrj
IIJ6LJ2126xbru6q pX OflL OLJG Jil62flL6 O 2]C1J3
HOt6A6Lt gcç L6IIJgTIJ2 OA6L Q0 0 q6L6UCG V
joojqua oujA gç b9LçTCTb1Jç2 mg2]c eouie qT2cLrmrugçTou
P6P'66U ppe e2rijçagç wGguuqgç cjj6 meq-u erlbboLç AT6b
LPT6i' £JJ6L6 JJ6 gJn2ç6gdb OL m6u te -o.xsLP6 couçr.2ç
e6cço; pGTlJd pcjc qlq L6äLG2eTou2 Oh bLç1crbuç2ILl
cvIJMTcPOflccoLlqTpToIJTLlàOhYEL' jJOtgJLa6L u6dgçTAe
t'tJJ6hJYEL12 qqq LeaLEaarou• 1IJ3626weqru LeaI.6221ou2'
JJJ6Lcrj t'tgde ab gç .çjJe1ueqLJIIJOA6PLOm -.33 T3
L6dL622IOLJ L62flTp2 Oh JJT22flJbJE
peTot LejeAguç couqouJ mqu jpe IA bLGa6uça wegTu
6U2flL62 oni.pubrrç6qOttEL2OL uou—bgLcTc-bguçe piA2 JJ
joäza6eo t.o co xuge iJou—bgLç-c7bguça JjJ12 2çLgceàA
LJJ6L6tOL6 P6 COU2LI7C OfTL 2JHIDGO joa!d6Ot6L2 pA gaaraiji-ud
qrcL]-prTcrou iu OrJLqgçg JJOrILTA IdEa 9L6 hJJ62JTL6q ILlC6uç23]-
f1UO2GLAGTO!6L cTTLOIUJJ6 O2GLA6 cc6bç6q tgda
9J1mbou2 poiçcJ.76 1W86 O6L q2cr4prJcTou gLig .ppeu TUt6Lcp6
rOt'te2cgd6oe 1U04J16LgbbLogcpT2 iug]ceqacLrpncrougI
bLçrcrbç6gç ]JPtJJO26Mae2gLGIJ6A6L OP26LA6qt IT)C6T?1JJgA6
bLopp]-A 12gu nbt.sLq]-A prgaeq JL162flL66CfT26 tio qo uoç
Tuc6LmT.pç6uçfl MTçp pO bgiçrcrbgçe gj cpe priç .çjjgç wiçp uq combLe id o pjgqngj o bLçTcrbç6
8Ic opATon2]-7 q crl]-ç mE.2nL6 dngijç A qpecçA'
1T26 2gmbJ6 jpor. tOLC6 bLccTbçrou rçea g2 bLox]-ee ;or.
L6 Lçro o ze nm6 ppgç j'==
wGqTgLJdhot-i A6Jq2 g I6ccTou COLL6CçGq LçTo 08.2
rod bopica mb]-r62 gpJgCJC\!JJ]ç6 igc1e LgçroO3T'ZMJTT6cwe
L6dL622T0UL62fT]J,O 266 IJO6 JJ6dbo -'
prg2mbjreqpA qTEL6JJC6P6çI'66U onr..meu uq J.ueqrgu
J 4JJ6UJC 10f12ç pe jOL J622 p1 OL6L p0 aGueLgç6.PJJG26J6CpOu
J1J6gu2o uoIJ—bLçTcTbIJç z.gdee po bLçrcrbuç Mde23g I )C=
dLonbM6ciq6LA6BtOLALOfl2A]fl620 )C pJJ6 Lçoo
coucJçouJ ou 2uJbj-6jpotOLC6b9Lçrcrbçrou Lgç6a ot 6CJJ
guq )C =E(qoucbLçTcrbgçe)
(v') B = — )c!)rEb& +jc!J \ [ (r—)c)PEbJ +
ZJJ6L6 B 2616cpTOup1get 12 6d179]- p0
() E(M)\E(b)={E(bLcrcrbgç6)\E(z.bLç1-cTbgçe)}'
dLoftha'ug J cgj PJJ6LGtOL6p6 LTç.p6u ga:
JjJ6LgcroO 1IJ6gIJ2 0 pJJ6 t.gd6 Ott6L q2cLprTc]-oua tCTIJdçto55
2flt6L g ide q2gqAgucgd6
1'tOm6U bLç7crbç6 WOLG COJflbLpJ6 P417ç6 MOJIJ6U 9LJ qo iioç
0vmoija tlOL)6L2 TIJ p114 jOL'62ç2)CflJ dLortha' pcjc
bLçrcTbçTou Lgc62.
JOt62 pTJTX ar.onb ja àL6ç6aç q6L6uc6 u
gp1r1;716A612uq orijq pe C1026L p0 oue 6Cfl26 cp
aLonb• LJJG COLL6CPTOLJ cço onq 7LJçeäLçeOA6LTT
P6(a3)(as) = 1TPcw12 72 JST2çtOLJ6J062çpjrcA
.a3 tor ro.eç prçA a.onb•JjJ6COLL6c.peqzäe L9çT0 i.Ofq
JcTap Lgcro ot jpor. tOLCG bgLçrcrbçrou L9ç62t OL se\as =
poçjgLe ei.o(eseedngcrou (fl)pei COLL6CcT0U gcçoL 8 12
OL ]c2 edngj coaa ppe p2 Ta dLegçsaç MJJ6U
JJJ6L1L6C6JJJPT62ppç ocoliJb9LpJA ajqjjeq i'jJJç6 meu0
meu pe bLçcrbçTou p6JJJqoL o JiloqeLgçe co p1dp prcA pjc.c
pA LeJCrA6JA rot Lgçea woud nuejcrj]-eq pjcjc
TaI1JboLcucL6TTe OfiL 26J6CçTOu COLLGcçT0LJ 12 qLmeu
paonçs AjrieopJJeprc)—zflçedb p.r mer ide O6L2 EITLJJ6L
;eejcomoLçgp]6 AT6LIJUd -jj dgb ga gu rjbbei. porruq Cu
qL6ccIA r..ow pgCTC açgçeJJieupegponçcougçouJ exb6cççroua e
op2eLAgcrougJA arwrTgL bLccbuça 21uc6 ednçrou (.')ojjot.a
uou—bLçrcrbguçe a OUS O flJ6flJ6gIJO6Liiiouà
praf111J622t'6gL6 MrTrrua 0 aariiiie .ppgç iu6guMaeO6L 0
ueçj.roq!6cuuoç d6U6Lç6 2fTCJ g jge COLLECçTOIJ tOL 2616CpTO1J
eaçrmgçee o pc)-ipTçG ,gaedgbe•HOP6AGL rrerud 2JIJTcIJ-MGTCJJ
LGaLGCC]-oua2JJOMC 26J6CTOU pige couçIrn-uçeon. 0F2
JJJ6q6L6uC6peç!'eei.r cp Lgc666C2ILl iegu guq meqgu
9 =
bLopgprrcTeaO bLç7crbsçrou' JsIcJJ-M6rcpprga OLJJJfljJJJOA62 o couqçouj t'tgä6 q2çr.paçou jpgç
U6dçTA6 .ç .\2çJ1bGLcsuCTJG'pn4flJ6 abadec 2JIJ6Lg20L76
Lp62A gijq A1 ylIJoIJdILI6UqJnaçeqdb •2 2PITI 2TduItTc9LJcTA
dnuçrje de LedLeeeroJJ2 PtJJTCJJCOIJCLOTtOL YEL' L6bOLçeq u
ot cpecouqrçrouMade qr2cLrptTcrou CIJ pe peeceq pA Joo}c1d gç
JP6aecouq2ceugr..ro o g dLegçGL db gç nbbeL
uç6Lcçrou2 gLE acc2ccTTA nJ2Tdurrcguç u poçp ce
H0t'6A6L JJ6L6A6L2612 cL1T6 moLJdIJJ6LJEiTLCJJ6L' cJJ6 e2çrwçeg
cJJ6pJgc)c-zflç6ab qoea zqeu 2ITdpcTA gç JJTdp6L 2JJJ 16A6T2
Tuç6LcçToL7 P6C!66IJpjgcjc9LJ VLL torrjqP6]J6dçTA6 yiuoijd tIOJIJ6JJ
r pjcc-tqirçedb btqeLJ6q JJdp 16A6T2 O 2)T]r cJJ6
pjcuq yj (2pozJ p3 cojrniJi.JCT)Ot LgpTea uq III) pecgrie
boaaTpTJTcA 12 qacornJceq pA L62(TTC2 rJ2TIJd UC6LCçOIJ ot
obeu O PtOL)C6L2 MTCW LJAbLçrcnLT6A6T O 2]C111 LJJ6tTL2C
qr2çLrpnçrou aecouq pjgcjc corijq pe excriqeq ;r.om ce PG2C op
MJJTç6q6L6uce2torrjq6dL6ç6L rlbbeL eLJqO 8}CTJJ
qjjeq pjcj.ca conjq ce dLeçeL qTecLr1uruçTou 20 p]cK-
g2cpJcc 26u262 1 Ipcp cP12 conjq pbbeu p1dp-
qTacL1pnc1ou 1cP0fl.P 6X6LçTJJd JY!TCJJ6tt6CCgç crr6J1J6g1JLJJ6L6gLe
tOLpJgc]a GXcJnqTiJd ppem tLOJIJO2gç IthbeL O JJG
gi.jqWTC6D2CLpUUçOU IIJTdJJCCOJIJbLG22 t'gdeqacLpncTou
11169132iqJJJGqTgU2 O JJ6couqflougJiaeq2cLrprrcroIJ2or pjgcjc
JJJ6L6dL622TO1JL62r1p2 bLG2elJçeq 20 9L JJ9AG coJubgLsq CP6
YL6 9C)2 6XCJrlq6g tLOlJICJJ6P62C40p2CACT6 'PI6 OL AoIllJaeLCopOLç LGAEL26 12 MJJ6JJ6L
copor..çe(poLu P6tOL6 iao) t'6 àb p2 ugLLozeq OA6L .pJJ6TT6
Mgnou b TIJCJrIq6TOqgçg9LJ 2JJ0!'t .ppg OLojqe
qç 2 g COJJOLç dee HOt6A6L BOO6L' KLfI6d6L iq
d6ueL9TI7, uLLot ud o db Tu q6C6IJLITg]- C6U21T2
tPTceMd6 db OA6L .PJJ6 J6 C7cje 2"TcJJ gijq M6TCJJ (ra8e)
nuor..rrugçeA' cJJ6LG T2 COIJçLqTCçOLA 6Aq6IJC6 ponç pgc}c—
cLJ6cçoL]-e2 ug tde db z'onq zrq6u MTçp
Jop 6xbeLr6uc6 pjgc}c2tonqJJA6Jçç6Ljod de
jpoL mLjceç bLeAeuçeq pjcjca LoJ.UpJAe2crudJJGAjApi ou-cp6--
aOIU6çJJTIJdpoiiç TJecIJJe GIJd2}jOt6A6LT TU
MGLG bLjj6jt oue conjq exçLbojç6 cJJ6 L6211]-ç2 JJ6L6coaA
i TT6CTm6 cL6ccoLr62 ot rod de2 tOL !wTce2 gijqpjc)ca
ILJg]6TUt6L6UC62poriç tde db tOL Leaç o c7cje
OPJ6Cç 6Aq6UC6 OL! Md62 O, ?OflL7d gqnjç ciiioçpG1126
ffLOL]C6L2 pi grLjA iLLOPt d6LIJdG (d6-5). 0U6 mrdjç
Q1'TLqgçgL62T4C112ioojqud cjpoL iujeç onçcowe tOL
H0 M6TT qoGa JJGMgdeCb gç yciG30J￿6Le26uccJJ6rTtGcTlueCgb
HOMGAGL' cPT db a uoç ecgcracTcg]-JA ardur;icuç
db tOL PTC)C !'IOIJJGIJ ocib6LCGIJpTJGO couqcrouJ
couqrçroujtgdegecLprTc]-ou ymoiid t'toujeu 72 guGdgçrAG
6ATq6LTCS JJGLG O dLGgçeL q2CL1UIJCTO1J gç rthbeL o
WTCP TJ 1JII6L .jJ6 dbgç meqru IPGL6 12
2' .ppe db a amgjjeL gç aocpbGLceuçrje cpgu gççp çp'52
TIJTT6cTJJJ6 egLuruaa
bi.ecpiq OfIL fl26 oCI1LL61JAâ6 abag bLOXT62 OL q6L6uC6a
;oLeaoue Lojjj exç CTWG ebeuç TU 2CpooJ L6 uoç JLa6 euondp
MOL)CTUä cgL66r..2 HOIt6AGL' 011 Ot'w' cjje6gLLITUd2
uq MJrç62irçj 2IIJ6 YEöJ:, 20L626gLJJcjje2IIJ6Mde2
MPIP6TT6cTm6 6LuTuà2t couqTçTou ou yj EA6IJJ couqrçrougou yj pjcjc TItGcIJJJ6GLUUd2MITT 6 2JdJJç1A 1622
11IUce pjcje LGCGTAG 2 7eL moT.e o 2cpoojnia cpi MJJTç62
pjccAori.pp(aug bLeuç2) tpq morecoeçflpo TIJAG2c ILl
qLA6IJ pX q6L6uc62 T'JJ6C02C2 0 CdflJLTUd 2]qJ] MPA go
IUA62cIJJGU; qI6L6uc1gr peçeeu JT)C6JA co p6
L0FIàJJJAJJ62g1116 oL pjcjc ug Mpce MOJHEUuqJJJ6UM6coucjriqe
2)cTJJ cjjguMJJTçG 7oriçjv21UC64JJ6 bAo gcdnTLnjà 2K711
20 M6 266) L62OU2 pgC)c 7onçjJJA6 cdnLeg1622
g2 g .peaç O CJJT6A6JJJ6LLçguqT6gLU6q 2)CITT uoç O TUIJgçG
MPIT61622 flJ9UTOO Mpc6 IJJ6IJgo ydgTiJM6 2L682 MG ATGM
91Jq MOJIJGU L62bGCçTA6JQA6L 32 O pgc]c 1116112C0L6P6TO!' —10
gig 3 BJJOM aIJJBJG q2çLprIçTOu2 0 2C0L62 p7i LC6eu
dneaçrou 12MP7 go pjcjca 2C0L6 TOM6L 01.1 ce2c,51,ETafSLGe 3
g2 911 6XbJ9lJ9çToLJ tOL TOMGL b%9a6 Lgçee P19C]2' flJGugçrzLgJ
11169217L6 04JJ62)CTJJ27koflLlaMOL]CGL2pLILId co .RJJGT9POL1JJ9L}C6ug
H9AIUd 62.c9plT2JJGq IIUbOLc9IJC6 0 VLLL2C0L692 9
II. Jp6 D6C6LIIJTIJ9IJc20L1I 2C0L62
db coUqTçrou9]- 011 bL6-11J9L)C62Jq111,
OAGL9JJp9C)-MpTç6 M9d6 dbIUgA PGqT6L6u.p fl191JfL61Jg2 111flJ6
1291.1 Ob6U dnGeçrou ErJLcJJGLt0L9 dtA6u COPOLç' L6U2 111 cwe
b9çç6LLJ 0 JJ626 ?0flUd6L COJJOL.ç2 MITT G 1119 Jç9TIJGqOAGLçpJJGSQ
yu0M6qae 0 6Cp bLGUç T" 1JG6 LGaLGearoua•
uoç JCUOM bLeuça'z ucT1g pJqcçoL ALpJ6e 0L
13211JC6 bL6uç2 CJJLC.p6LT2pTC2 L6 uO.p )CIJOMLJpAAorrçjj po qq
U 2C0L62 ;gfl2-o 0L1116U giiq -5 tOL MoWeij
cJJETL b9L6Ue l!JIL4JJGL' dTAGu COUçLOJat 4JJ6 pJC)C-MJJTç6 ab
AgLTGCboerçrAGJA zçp eqiicçou uqbLo;62eroueçgçriaa;
1136L62flJ2 CJJOM .ppgç Cp6A6uJ6IJç 0 CJJflqL6U OU 4JJ6 VEöLL
bL6Up2cbgciçA p0 bLorqs JJnJngLlcbrjOL .ppGTL cpqLGIY15
L62fl1c2 L0Iil g 2b6CTTGcT0U pcjriqe COIJçLOIC0L JJ6
T''MPTCp LeabOuqeJJç M2 LgTeGq ILl COJfTIIJLJ (s) MGbLG2GUIp
1136M2Aqgpg nicjriqe iiiguA ALPI62 q62cLprud .JJ6 JJOrJaepo]g
Alli'2JJOMCoujACTTaJJcIA 211JgII6L p19C1C-MJJTcG2COLGg;;6LG1Jçrg
qGAg.p0uP610M JjJ6COLL6ebouqTudL62fTT 0L MOLIJGU' ILl ILPIG
P6JOMJJ6 W6UJ MJJTç6 2COL6t MTçJJ H2buc2 poriçc; gecuqgq
COJJTJJJIJ (i) CJJ0MC' .JJ6 JJJ6IJ pjgcjc CCOLG 01.76 epugLq gGA]-gçrou
MG 13A6 1126q OL LpJG2 I AI p026 POLLJ 4GL raer ye
62çTJJJçTUd flU6XbJTU6q 2COLG qJ6L6Ut62 0L IIJGU p.7 eJIJb6
2C0L62OL 1J16U COIrIIZIIJ(i) °t Lgp6 All 26cc 24dGpA
;JIITA p9C]CàLonUq 9CCOJ1IJ 0L .pJ36 OP26LA6 pJ9C].C-MpTcG 9b IJThL
Lp6All qocciiiieiiçe 136 GXçeu.p MJJTCIJ026LA62bGCç2 0;
1UC0J.1J6
cu pe ccLiprIçeq .poLcj u beuçjeqr1cç]-oUl uq
prniiucbrçj.ppEu bL; 0 .136 Lc1J p.7 CCOL6C
Gqncçrou ijq JJTdJJTuCOIJJ6 rc 626Lp0 ueac P.,CPIqLGLI2
bLsuçe;gc TTuAGecrua I'-' .PJJGTLCJJgL6U LOL 6XJJJb6
q?CLT1JJT13çTOUa1uaçpcjc ;mrjree g;cça couecLgTUJçe pjcc
2)T]J MJJTpG AOfIçJ.7,3, OpAI0fl2IAbeç iq C(TLLGUçtOL C6IH2 neq peLeL1J6 C0LL62b0UqL1d tTarILGtOL MPTP62 T2
uoçL6bouq Ouj7i o J6 pjcc açriguçe JJA6 Ag]7q L6aboJJ62
awbe 27S62 gLE 21XJJJ6L t0T .çJJaurAepecgnae mgij7. ecpooj gnq
JJTàJJ2C13001pJJG LGabouq6IJprgap nuoLcrnJgçGA' .çJ36
4JJ6142A2CJJOOJ 2flLA6opçgrueq pitoLJugcTou qLec.cJ7. tLOIflfl36
nuexbru6gyj 8.bp6çPtG6IJp]gCjC2 gijq t'iJJJç62LJJ6 Le2TgnJdb
cJJGGXJD6CçEq qnL6Cc0u' gijq trrL.cIJ6L LeqIiCe
qLoborr.ç Lgç6 gug 6CJJ6L Lç6 EgCJJ t'!tOL)C2 r"
picjrrg6q: 2çr1qeuç-ç6cp6LLçr0' qTaqAiJça6q açuiqGLiçLçio
AlliL6boLçgVEJ1 L6aL6a2noub%TçJJ26A6LJcpooj cpLcç6LTçrc
.ço pJA624 pi flJ6TL CJqL6U corrzm'32()P319P16All guq u pje
L62g6iJcJ 26àL6àçT0L, p7LC6JIJA g12o bL6LLp2 cbcrçA
2CJ30012 g6L dGoaLbJJTcJJX iJ WIJA026LA6qmeuarou2% guq
-..XtOL 111613bJJ61J 4JJ6A 9L6picjrrqeq
EtTLJJ6LPIgC]-1JJc6 dba 3C0L62 II co -.Q5OL POIU6Ugug
L6gpJd JJJgç6LrgJa gL6 2çLoufl. C0LL6J6 trçp COL6
Tu6cm6uc0çpIJfl1U6L02TpJTLJd2 gug OfTL 62flL62 0 JJJTT7
UcL0qr7C62 C0ULOJ2 tOL IIITA uqbLGuçg]-
boncrAerA 'ncibL6JJç9J L620flLC62 ILPEL6;0L6COTfl11JU ()
exbecç 013 gAGLga6' P3 cJJnrqLeu t'tTTTALA
gug cjjq dii1ç ErTLcJJGL'pojgpjaJIJTA2T6cou2çguc' ze
ecç obcpiicJJotc6a Led9Lqp.Jà p6cIe6u ti'niA 2T6
co couçr.ncç bLecT2e m6g2flL62 te go juo bL6uçg L62OflLC6
IIJ62TL620 b9L6uçJ LE2OrILCeat gug pjoriaj nc zonrqpG gTrcnç
Jp626 W62f1L62 O JJJT] pc]cdLonuq 26LA6 OuJ7 gLorlàp58
dnJTçA 2fIC g2 2C0L62 guq boeç—26couqLA 2cpoo1rua
flJcJnqe2COULOJ2OL ALp]62 !JJTCJJL6OfICOIII62 O CJJOOJ
cpgLgcceL]-2crc 013 Lgcrgiâe àgB H0tt6A6L' 1
couçLaç' er.oaaeL(raa3) tpJq21T4cIqT'c 66cc o 2CJJOOJ
coIIJbneL& poflyO !pTCJJgc.ç L6ITCG d62 ge qnjça 1
2fT6L L0m Lcrg] 20Tgc0LJ 113 CCJJOOT 9LJq 6e2 CC622
BOOEL' j<Lfl6à6L giqMOflO1J() ine prgcc eçnqeuçe
AoiflJdEL pcç geo tOL JJO26 bJJOPIELE p666U iq 53 94 cTIuE
OIJiA tOL .cpe21Ub6O L62bOuq6Uça zpo gçd618 OL
bLoAqs GPçrJzlgçEa o p1c]c—zjJce c1ba ru eçugq CCOLEC iioç
ecoeou qrrnnue2oLLgce 913q Aegi. o pLçp J1J36 LedLeeeToua
ybbeugx jpje jbLeaeuçaor1I.LedLeCarouc Oeçguqgq VOL
TUCOUeTecGUc I'ITçJJ c]gr1il2zugge pA HELLU263 iig WflLL9A
qTeLeuç COIJGJJT2T013 MEqrecnee ftO aeça O LeCflJçC gLE
TUAeecm6uceHOM6A6L MG LJAeecragceq PJJTC 22fl6 guq ecpeq g
dL6cJA ecceqpA ggco1JT ecpoo11ua OL OJJ6L pnmgu cbrçj
bbLoxxJ9çeJA exoaeuone 1LJ62flLG O coaurçrAe 9PIITcA re uoç
prjrCA HeLL13aPGTU gijqrJLLgA CTJIJ VEOL Tegu
e]-duTcuçC0UçL0AGLCA pA nerud yjj.g g megerir..e o rijjjeeuç
2)crIIe.JGCGIJçJAH6LLIJCcGTIJ guq NITLLgA(raa) JJA6deueLçeq
p19C1C-MpTce tb ILl CCOL6C L6JGCç2 qreL6uce2 1J 9CdrJTLeq
vc cpT boniç MG guç eeççe orn.couçeuçrou
ruAeeçrdgçGflJJ2pAboçjieere
EJ6JJJ6uçLAacpoorGIJATLOIJJIJEUçCiiigA jeope rJzJboLçuç priç MG cuuoç
t6M IlJGganLea O L1U1]ApcJaLonL7qgug aecouqLA acpoor GuAr.oumeuç
ccoi-iuç OL garaurrcgu.ptL9CçO1J O OAGLTT ab nerua ouiA g
6UATLO1JJJJe1Jç 2TGgpJ6PIC]-MJJc6d.beT1 TIL L6JIJgTIJJ4OM6A6LMG
EA6U t'qçjjOflL COUçLOJC OL poçp IJTAguqCCJJOO
gjje —•.115 OL 10613gq—28 0L MOIU6IJhi OfTL qgçg.çpeA6Ld6 o aiqea cowbjeçeq gççJJG X6LJgçGL 2c17q6u42poi 6LT6L TLJemc]-6uggL kegL
cprJqLeu po.u n.j jeç drrgLçeLO A6LO6L7 açç acjjooj g
àr1q6rrueecouceLIJTua gaGg cjfljq IIJnep6 6IJ6L acjJOOj' iiq
açriqiiça iuA6ii6L2CJJOO W02c JocIce2 jJA6 Lf1J62 OL
ecpoojrua gLT2Ga bLpIJ9LTJA tLO L62cLTCcTOU2 OhJJ6aettJJ6hJ
OIIL2JHb6 o 66Cç 0 pLçJJ dnLç6L ou
accTaCrcgJ]-7,
-.Yo3arud g 76A6J O courgeuce OflL cjiudea
tOIU6UJpG eacrwgceg cpiaea p3LCj3.9b2 Lud6 ;om -y
qeATgcToLr O açguqgq VELCOL62Ta3801OL huGh uq OL
g axub6.çjjg.çp.lcjnqeapoçpcopoLpa cJJGaçugq
PTLcP ga gu piacrnsieucoLdx.gqea cozubJ6çeqQ
acLgcedAriaq pAYIJdLTBc guq KLnGd6L (raar)' t61126 dngLceL o
iq LfILJ a6bLçe LGaLG22T0LJ2 tOLI1JJG2iq6mgre2•EOJTObtTUdg
2IIJIJIIJ6LOiaso) yag1u' ie 1126oiJiX L62bOUq6LIçaOLU c6L raer
coJJJbGçeqpAAot I8O (cpG ceac tagqwruraçgqrlLnid.çpe
flUJhu62tOL A6LOtPTLcJJ oL LCG uq aL9qGa O 2Cp00]
LgupiacrnuuçjALPJ62L6dLG22T0IJ2 ot açuqq VLJ, 2C0L62 oh
qTLGCc 6ATqGUC6 IJV6TTLJ1p6çt'tGGiJ2CJJOOTTUauq yj 2C0L62MG
cbrçTuA62clIIeuca ecç yJ, 2coLe2 MG jao bLoATqe JJJOLG
ybbeuqrx J1p6 bLoArqGaruqricç eArgeuce Jsrnxxgu
TuAeacJLjEhJcCoucLTpn.cee co pJc]—MpTçe àbru2coL62
Leenjça gLe coLJPTaçeLJç pXboçjieaie jgç qT6L6UçTg)
AeLa O acjiooiniddLO1'MTçJJa6O pJJeLeabohJqeuçajjrn& orn.
DTttGLGLJCG2peçt.e6u pjcja ug t'JJç6a Thpo.çpMOL)C GXb6LTGUcE giiq
2C0L62 L6 gLa6L TU 4JJ62g111b16 OOJqGr. L6abOUg6hJça
r"poçji mje uq ;eisije awbiea .ppe eacwceq Lgcrgj àba
dba pi 2C0L62 ajorrjq P6 couaçuç coaa ae dLOflba J-IOt6A6L
gLe uoç jceeq pApriwucb1ç PJA62c1J6IJca' Lgcrj
ot ceac jo .pJJGeXçeLJçVEJ,2C0L62hu62flL6 xeq TUgAqngJ30
gug tewgj6
ageäGr'gugBg]c6rcpeJJJbTGqpg1a dITTc6 auJg OL poçp
LG2b6CA6JAyccoLqud o JJ6cLrcGLrg26 OLçTJPABorJUq'
qflJJJWT6IJJJ6 tLac-aca6 LeäLee8Tou2L6 QQ iiq 5'3
OfTT.-apgçraçrceou ardiirtrcgiice Ot pJJE dngLç6L O pTLçp
TU TL2 2çaGLeaLe22TouaSLG O OLISJGU guqO4 OI. t'OIJi6U
AgLrgp]6onr. bLçr edsiLeqa or. dnLç6L o pr..çpqnmuuTe2
pJaçL171U61Jç2gLe z'tegjqA coLL6]gçeq JJ6 boc6ucjA 6uqodeIJorT
JLae21UbJ6& IA62çfl.uçG2WAPG 26LTOfI2JA PTq T uq]C6L ()qewouaççe eiz.i ru
266 H6TLLJ2c6TIJuqWIILLgA() AeLo acpoojrid LgT262 2co.e pA oiijA o, uqnrtgA crni gu gqqrçioijgj
dnLç6L
pri.çj AeL uq g]]npacucrrA6M66Ufl36 gugoI1Lçp yjq6CJTU62 2TrapcIAOA6L JJ6 tTL2cJJLE6drrgLçGL2og
LpeLG2nJcrud 62çmc62O L6aqn9] Ma6db2mA pe prg2eq or
(3)L6AGLA TIJJbL6CT2G 106921U..62 O MOL)CGL 2]
MOL]6L bLogncçrArçA (i)corq JJ626TA62pe ;ecçeq PA
JJJLJGçqacLpupJoudru2ç mpJOLc62 TJJCTflqe COUçLOJ OL
guA o Cf1LL6L1 jpo
III. COUCTII2TOIJ
AeL O26CouqLA2cJJooJTua8
LondpTA 6dJTAeuç pr1Tgua eecç 0fTç OA6L oni.
L6b6cCTAGTA ]IJJFI2t4JJ6 pJc]c—ztprçedb n.j iseu 2C0L62T
acox.eaoL JIJGIJgiiqomeu pA guq 52 q6AçroIJ
e2çnhigçe2 niibiA guqqçouJAeL o 2cpoojrua Lg1262 VEöL
combjeçeg gLeJLae ug2cc2cncJA edurrcuç J1JJ6COG;;TCTGUç
uqnigAjox.poçp 6X6at JJ662cJJJç6q CO6tCeUç 0!) àLq6a
JipeL62flJ2 ceç ILJOL6gonpç ou cJgTm2 wgqe pA HGLLUaceTugijg MJ37ç62EeLafl2oU (3) Gaç1JJ,gçe2 MdGL6dL6aarou0L 6CJJ
coucJLlrlpJd qacL6buc6eT1JdJ7JCAp64t'66U acpOOTTiiào pcjca
pcj bLoaLee2 cu 6gccornçeqtOL pA gL1211JabLTCGot jqrr gq
anpii' HrTLbPA uq bT6Lce ()coiJç6uq aot'qoiJTL
(raa3) OL o JJ2 T22n6
anpu WrLbpAuqbTGLC6 (ii)' CYLq uq KLneaGL(Taa5)9uq 2"JTcJJ
266BT2JJOb (ii) BoflIJq gq r.e6mg1J ()E6Ldnaou(raa)'
I8O coueqeLpre qr2gdLeeweuc 6XT2ç2 gporrç C911262 o; cIJT2
äbpga 6cper. z'lJqeueq oL JJ2gjeq 2JJLTU)CTL.pp6L2JC6
.ppepjcj-tprçe db yçeL 6C62 ot ULLo!LJd nuqrJ2çeq
ruAt cgijonr. Len]e qqeaat6JJgocrrnlEi.rçEq TLJ
bLoqncpAe2)q].J.
db jJonjq ocrieou opaçgcje pcjc cpJqL6IJ gc ru gcdn]-LnJa
p6JT6A6;riçne L626LCJJOU qeçeiii igijçO pC)C—MJJG Mà6
JJJL]C6qT2cLTJzJrxJgcrOu2)CTfl c3b2bjAerTcp gJLàe L0J6 t&e
MJJTT6 ofT.. L62flJ2 qo bLoAJqe eome eAq6uC6 o CflLL6U jpo
6AtLOU6U2opjcc uq z'prce CJJTqLLr
O86LA6qT6Leuc62 TU mr]-A pc)cdLonuq uq cpooj
gJTJJ dgb' MJJTCJJ fli cgIJ pe gçegaç3 bç'
Aonua qnjça pJc]—1pTç6 z'igc1edbbLrJzJLrJAL6tT6C2
pTaaeL 29L6 JJaP6611 onuq pA I1JIJAOçJJGLaçriqre E0L
MPTcG db oL Aonuä towu uq mricpopJJ6äbOLAofHJd JJJ6L1 g
M6;IJq cPT2 0116cea2CL6exbTugjjo; pcc-
PTP62 JJ626 M6L6 gpoul4 pLTIJa fJJG TgpOL JJJgLJ6ç
cJJTa 2COLG T2 gLcT]A nupaqW6gi7L6 o cve]CJTagiq
6couqLA eqncçTou Iuqeb611qeuc AJqçou cflg6 TIJqTCç6
bL6bL6q T6A6 JJTaJJ2CJ3001guq 6J1IPL011t.OL}C CL66L2 OL boç-
0L2)CTTJ 'T4J 2C0L6 o g gIuurac6Leq g2 ce6ugaeL
bbLocp gb9LarmouronaTAabeceq tae edriçrou tJJTcpCOLYL0J835
2CJJOOTP6tOLG ciqua CPG YEL
OL ouiAJJL66pTL.pp copoLça9iJqcpeae cpr.e COJJOL2 pggrotcjp
1gçE IU;gcç pAIO b6 cuOP2GLAGpgedG
L6JçTOu2JJrbP6t66U 2COLG2 gugzä6a 0L MOL1CGL2pi .cp6it.
pi pjjeqgçgweii zecirnoç 0P26LA6cJJua6aTIJflJ6
cpGLc7gJb%d6db OA6L peCgn2G TTJJIc6qabuo; pp.çp on. njçego uo. qLGcçJA qqLE22cJJ6 drIGecTouo cpudea v-
dgb•
2)CTJJä9b2ccoriuç OLL6C6L, bgcçeLu2 pJc)—prçeMgd.e
nuroursgçrou gLiq gmuq 2pTç Lgçp6r. acpooj dnj1çA OL
.ppgçg poc OgcçoL2' pcjtiqaTOt6L L6 mTuTmnJzJ zwd62'1622 1a6e I.cpu bJJTç6btOL)CtOLC6 orsug uq EL66M1911 ()couçeuq
6XbJL1çTOU cOu22ç6uc ATPJJPJJGO86LA6 LrcL62TLJa TUGdIT9TTcA o
g iI,62fTL6 pA 2coL62 pe LapJd L6flLU 2}CTTT
wrTLugu6rGAA guqMTJJ64c (rat)gopJqg LrarudL6.çrJLu ajqjj
:ru.çp6 pjcc-z.jJrçeztgaeaøb qrTLpid .P1J6 qecq6BT2JJOb ()guq
pcjc 2]TJJ ge meenq pA 2C0L62currjiA ccoriuç ;OL
CJJgLbJA LT2PJà bLTC6 O2)qfl oAGLcoIuTua moqeaç ànJ2 IJ AeLTLJ I8O2 narLJd YELg g egseO2)qITuq gLdrJ62
1110q6J2 O CJJ9LIdGC OA6L cTJJJ6
uquäatt.pTcJJ COUC6LIJCLOCC—26cç10u grgcTou' uq embrLrcJ
O2)TIT'.ppeLeTa io jodcjjAIJ6c622LACOIJIJ6cçT0U P6ct'66U OfTL
pjcja CflttGL LeJgçTAG 0 t'JJTç62 Lom TUCLGgCGC .J
1a8O2. Mp1160111. L62flJ2 ts COU2Taçeii. zTcPP6 AT6M
pGçb66IJprgc}c—!cG 2)CTT1dba uq LT2TIJd Ag]r16 0 2)TTJ TU
L6C6U bççeri priç 26A6LJ ecrrqeeezibpare .çp6nJceLgcçroLyECOUOIJJTC2 epLngLA raa
H6T9PTAG EgLLJTLIa2: V DTT6C y226221116Uç'j1 prTLç6LJA orruo
CLq DATq gijq yjgu KLr1686L CJJOO] ö(19T1PA JJq BIC)C-MP.c6
ojjuq rase______________________________
rgAgLq' eqe uqpooc o ppot EC0JJ0IMTC2' AOJflJIJE]' j4oLçp-
cgTLr CIGU' rpoL WL)C6c TU 0 V2P6L16T6L gijqj
J￿GIcTOLJa'IugrT2cLgrErcou2eaegLcJJ yocrgç7ou
rouq 'i griamgu eç g1' 6q2 EdrTgJ￿Tc1pc uqiuqim. rpor ceç o jcjc vmeLcgu: v cLrcrcJ i￿eirett TU
rIçJ6LIçcJJLq gijq19J062 HeC]aDL1' ,,Jj16 COA6LIJJIJ6U42 iwbgcp ou
pfT9LcGLTA 'lonLug7 O RcOJo1utc2E6pLn9LA'iast
ycç o : LW6 IwboLçgl.Jce O rpor. N9L]6 DLObOfTc'1
LO1tU cpLe2' 41BJC)C-MJJ46 ELuuaa J5gçro2 TUC6 flJE dAli ITapc2
yaaocTgçToLJ l1r1U6
AgLrgpI6a'l, toLcJJcoWfl.Ja 1OflLIiJ O yIU6LTCIJ
D2626: 'crJçToUgL7jj6 eäLqrud IIJ2cLflIU6UcgT
9onuq j.opi,rq 6deL uq IceaTus B9)C6L 11J1J6CI1L6cu pG 4OL2G
Ta8O21 Or1Lç6LA 'lorzLugrOtECOUOIUTC2 6pLrrLA OGJTAG EgLIJnJaiigEIUBTOAm6LJc VIUOUd AOfILJa ]c]C WGIJI'-' orrnq'].OpU gug J￿cpLq ELGGWgIJ' HpçM6LJ MLOJJd .ILJJGETO2TOIJ
ouEcoIJOwTc ycPTATçA: 141c1.oecouomrc2'
'IT 2T1JC6 BLOMLI A ogq O Eqflc9çOIJ BLOO)qIJd2 JDb6L2
BOOS6L' WTCP6T yJu I<LrT6d6L ig 2JJL MOT)COIJ' gc6 uq 2CJJOOT
EacpJJc6216aoriigj OtrnJJgijJ562OrJLC6JJ
BJ3Jg6L yg% 11Mgde Dt2CLTJIIflJgçT0U: sgnceq otjsj ug cLnccriLgr
ECOIJOIUTC2giq 2cgcT2cTc2 gA ]5
i\O2 ug 1a802: ceuqeL DTttGL6UC62 I'-'jLeug11GAT6M o
Tgr1LgLJcruegug YLigLeg B6J6L'14JCJC—JJTç6 ELUT1Jà OAGL JJ6
EUcGLbLT2GIIJ2cTcJrc& Mg2prudçoiJ rear
W9LATLI }(O2ç6L2' 6gOL]C6L2 gijq gd62 yIUeLTcgIJ
Brpob 1OpUt 11ycJJT6A6Jueu4 L62 COLG2 guq J6igçTA6 MàG&11 TLY
flUTA6L2TçAbL622' I3
J￿662' Eg2 J.çjJ6 rgpoWLJCGç BLTIJCGcOU
VLLOM J<6L71J6cJJ•f JIJJ6OLAO TU0 VJJ6U6TGL uq
O ECOLIOJJJTC2t MOA6JUP6Lt ]••
vc.peugL1c6VttGCC 2cJJooiTud iiq EgLuruaaY11 On9Lc6LTA 'IOflLU3
YLJdLT2ç' uq yjgu KLIGaGL'£.D062CowbnToLA 2CPOOT
I￿66L6iJC623'cl
ECOUOJJJ6cLJC2' QT ]'WLCJJt iaar
D6COJJJbO2TcTOUO Mgäe aonru o
ogxgcg joujq ug Nrcp6T ic 110UDT2CLTJJJTUcTOU
2t1LA6Arago ______________________ J4çrouJC6U6L tOL EqfTcoUJ 2cfT24TC2' HTcIJJ2CPOOTgijq 6AoLIq
OECOIJOJIJTC2 uq 2cç2c& tOLcJJCOIUTUd']' _____ IIJJboLçJcEOcoäuTcTAe 2)CTTT2 P Md6 D6c6LIIJTLJ9cTOIJIII￿6AT6
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